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西方 ,政治科学 (polit ical Science) 或政治学 ( Polit ics) 作为现代社会科学的一个正式学科 ,形成于
19 世纪末 20 世纪初。华勒斯坦在《开放社会科学》一书中说 ,19 世纪末 20 世纪初 ,社会科学的学科
系统的分化形成了三条明确的分界线 : (1)对现代文明世界的研究 (史学和社会学、经济学、政治学)
与对非现代世界的研究 (人类学、东方学)之间的分界线 ; (2)在对现代世界的研究方面 ,过去 (史学)
与现在 (社会学、经济学和政治学这三门研究普遍规律的社会科学学科) 之间存在着一条分界线 ;
(3) 在探求普遍规律为宗旨的社会科学内部 ,对市场的研究 (经济学) 、对国家的研究 (政治学) 与对
市民社会的研究 (社会学) 之间的分界线。在经过百余年的发展演变之后 ,当代西方政治学学科已
比较成熟 ,它与经济学、社会学一起构成当代西方社会科学的三大学科 ; 政治学自身也形成了一系
列的基本分支学科 ,包含了丰富多彩的研究主题 ,并呈现出了一种新的知识格局。
一、作为一个独立学科的政治科学的诞生
作为人类古老的知识领域之一 ,政治 (学)研究的源远流长 ,它的历史与国家的历史一样悠久。
因为自从有了阶级和国家 ,就有了阶级统治和政治管理 ,也就需要对这一类现象加以研究 ,并提供
政治相关知识。可以说 ,随着东西方最初奴隶制国家及其法律、政治制度的产生 ,就出现了政治的
研究 ,开始了政治思想及政治学的发展史。然而 ,作为一个相对独立学科 ,现代政治学或政治科学
摘 要 : 19 世纪末 20 世纪初 ,西方政治学形成了相对独立的学科框架 ,完成了由传统政治研究向现
代政治科学的转变。在百余年的发展演变过程中 ,西方政治科学逐步分化出一系列的分支学科或主题领
域 ,包括政治理论 (政治哲学) 、本国政治、比较政治、公共政策 (政策科学) 、公共行政、国际政治 (国际关
系) 、政治经济学和政治学方法论以及政治社会学、政治人类学、政治心理学、政治地理学(地缘政治学) 、
生态政治学 (绿色政治学或环境政治学) 、科学技术政治学、分析政治学 (计量政治学) 等 ,这些分支学科
或主题领域也大都得到长足的发展。本文考察西方政治科学的兴起与学科分化 ,并对当代政治科学的基
本分支学科作出简要的说明。
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政治经济学的衰落。因为在人们看来 ,国家 (政治)和市场 (经济)是按照不同的逻辑运转的 ,必须对





利、法国、英国和德国 ,而到了 19 世纪末 20 世纪初 ,这种中心转移到了北美 (美国) 。美国政治学研
究无疑是继承了欧洲的政治研究传统的 ,但与美国的社会政治实际相结合。美国独立战争前后 ,欧
洲政治研究成果尤其是自然法学说、社会契约论、人民主权论以及自由、平等观念等在北美传播。




会知识同样可以科学化。19 世纪末期 , 美国政治学界的杰出人物相信自然科学的经验实证的方法
可以用于政治领域的研究。他们认为政治体制的演变及其运行有其规律性 , 一套精细的分析方法
可以揭示这种规律性。这套分析方法也就是历史 - 比较方法 , 它强调历史文献的搜集、整理和评
论。柏吉斯等人用这种实证的分析方法取代近代政治研究的思辨 - 演绎方法。不久之后 ,这种注重
历史文献、囿于文件和纪录而忽视政治现实的历史 - 比较方法便受到人们的怀疑和批评。进入 20





方面的建设情况。在教育培训方面 , 1880 年 ,哥伦比亚大学创办政治学院 ,这成为现代政治科学研
究兴起的一个象征性标志。之后 ,霍普金斯大学、密西根大学、宾夕法尼亚大学、芝加哥大学、威斯
康星大学、哈佛大学等一大批大学也相继兴起政治学的教学与研究。到第一次世界大战时期 ,政治
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学已成为美国各大学广泛讲授的科目 ; 政治学作为一项培养研究生层次的事业 , 也在 20 多所主要
大学中扎根 ;到 1920 年 ,全美兴办的政治学系已近 50 个。在学术团体及学术期刊方面 ,1877 年 ,亚
当斯在霍普金斯大学创立了历史和政治学会 , 并于 1883 年创办《历史和政治学研究杂志》; 1886
年 ,哥伦比亚大学创办《政治学季刊》; 1903 年 ,全美政治学研究的权威性学术团体 ———“美国政治
学会”成立 ; 1906 年 ,学会出版著名的政治学杂志 ———《美国政治科学评论》,这是政治 (科) 学趋向
成熟的另一个标志。总之 ,到了 1920 年 ,政治 (科)学与经济学、社会学等学科一样 ,已经制度化而成
为美国大学教育及学术研究体制中的一个有机的组成部分。
二、西方政治科学的成熟、分化与整合
从 20 世纪 20 年代初到 20 世纪末的 80 年发展历程里 , 美国政治学出现了三次大的学科运动
(有时被说成是发生了三次“革命”) ,每一次运动都使政治学得到迅速发展。阿尔蒙德说 :“在 20 世
纪的发展曲线图上 ,我们会看到 3 个上升的标志。第一个标志是战争年代(1920 - 1940)的芝加哥学
派 ,他们提出了系统的经验主义研究纲领 ,强调用心理学和社会学解释政治 ,并验证了定量化方法
的价值。第二个标志较第一个更引人注目 ,它发生在二战后的几十年。‘行为主义’政治科学此间得
以向全世界传播 ,传统的分支学科有了很多提高 ,并出现了学科的专业化 (‘专业化’是在这种意义
上来讲的 :即成立了成员众多、精英荟萃、等级制度不明显的研究室 ;成立了许多协会和专家社团 ,
出版相关刊物 ,等等) 。第三个标志是演绎、数学方法和理性选择/ 个人主义方法论者的经济模型被
引入政治学。”②
20 世纪 20～40 年代既是美国政治科学学科框架的逐步完善和学科的制度化建设进一步发展
时期 ,也是行为主义研究方法的酝酿时期。19 世纪末、20 世纪初 ,英美政治学家如白哲特、威尔逊
和本特利等人发现 ,在各种正式的立法、司法和行政部门及机构之外 ,存在着各种非正式的组织及
行为对政治过程产生重要影响 ,即利益集团 (压力集团) 的作用成为政治学的主题。这使人们把注
意力从正式的、法律的组织机构转向围绕在它们周围的非正式团体及其活动 ,导致形式、法理或制





果 ,常常难以区分研究者是在表达自己的偏好 ,还是在客观地做出描述 ,即“应该是什么”的陈述 (价




动的倡导者是当时美国政治学界的头面人物查尔斯 ·E ·梅里安 (Charles E. Mer riam) 。1920 年
创立的、部分由梅里安和他的学生任教的政治学院 ,在研究政治事件和制度创新时 ,在经验主义研
究的严密性和推理能力方面取得了巨大进步。该学院的重要作用就在于它用具体的经验主义研究
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证明了这样一个观点 : 通过跨学科研究途径、定量化方法和有组织的研究 ,政治知识的真正增加是
有可能的。梅里安在 1921 年发表的“政治学研究的现状”一文以及 1925 年出版的《政治学的新方
面》一书中提出了“新政治科学”概念 ,主张运用科学方法研究政治过程 ,将政治行为作为调查研究
的基本对象 ,重视在政治分析中理论与经验研究中必然形成的相互关系。他特别强调应用心理学、






凯伊、杜鲁门以及新秀西蒙、阿尔蒙德、亨廷顿、伊斯顿等人。芝加哥学派的兴盛持续到 30 年代末 ,
直到芝加哥大学行政当局开始对经验主义研究方法加以批判为止。其时 , 芝加哥学派的主要代表
人物或辞职或退休 (拉斯韦尔和戈斯耐尔辞了职 ,梅里安的退休) ,这使政治科学系的创作几乎陷于
停顿。然而 ,芝加哥学派已经培育出相当多的人才 ,为它在全国的发展打下了一个良好的基础。
对“行为主义革命”的倡导者们来说 ,二战成了他们的实验室 ,并为他们提供了重要的经验。为









20 世纪 50～60 年代 , 行为主义政治学崛起 , 并在美国政治学研究中居于主导地位。政治学
中的行为主义是一种用观察到的行为来解释政治现象 , 努力使政治学成为一门真正的科学的政治
思维及运动 , 其核心信条是按照自然科学的方法论及模式来塑造政治学。行为主义的代表人物有
罗伯 ·特达尔、戴维 ·伊斯顿、卡尔 ·W ·多伊奇、德怀特 ·沃尔多、塞缪尔 ·W ·李普塞特、赫伯
特 ·西蒙等 , 他们都是这一时期美国政治学的名家。伊斯顿的《政治生活的系统分析》, 杜鲁门的
《政府过程》, V . O . 凯的《美国各州及南部政治》,拉斯韦尔的和卡普兰的《权力与社会》,坎贝尔等
人合著的《美国选民》,阿尔蒙德和维巴的《公民文化》,利普塞特和罗坎的《政党系统和选民联盟》,
西蒙、史密斯和汤普逊的《公共行政》等著作则是行为主义的代表著作。行为主义政治学的兴盛还
体现在 ,其成员经常担任各种政治学术团体的重要的职位 ,例如潘德伦 ·赫林、哈罗德 ·拉斯韦尔、
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论 ;它强调社会科学的统一性 ,重视跨学科研究 ,吸收自然科学和社会科学其他学科的成果 ,丰富了
政治学的理论内容。但是 ,行为主义的研究方式是实证主义的 ,它过分推崇经验自然科学的研究方
法及模式 ,将事实与价值分离 ,追求政治研究的价值中立性 ; 偏重学术而忽视现实社会政治问题的
研究 ;过分强调经验理论 (微观、中观理论)而忽视政治哲学 (宏观理论) 。这些缺陷使行为主义政治




理解政治实践做出了重要贡献。政治学在这些年中正向一个现代“专业”演变。在 19 世纪末期 ,开
始出现政治学系和行政学系。这一时期 ,这些系的主要组成人员是历史学家、律师和哲学家。到 20
世纪头几个年代的时候 ,美国许多大学已经有了独立的政治学系。在 1903 年成立时 ,美国政治学协
会仅有 200 多成员 , 在二战结束时 , 它的成员已达 3000 名 , 60 年代时则超过了 10000 名 (而到 90
年代中期 ,它的个人成员已高达 13000 名) 。这些成员中的大多数是高等教育机构的教师 ,专注于不
同的专业研究领域。大多数政治科学的教师和研究人员都在某一主要的研究生院取得了政治科学
专业的哲学博士学位。获得这一学位的资格要求是 ,通过一套该领域的专业知识和方法论考试(资









年美国政治学也出现了大量的新主题 , 形成了许多新理论 , 一些原有的理论主题也得以深化或拓
展。例如 ,帕森斯等人在欧洲社会理论学家韦伯和涂尔干等的基础上 ,提出了比较不同类型社会和
制度的“系统”框架 ,而在此基础上 ,戴维 ·伊斯顿率先将“系统”概念引入政治科学 ,提出了政治系
统论。尤劳等人在研究中发现并整理了代议理论和立法行为与过程理论。西蒙、马奇等人从研究政
府组织出发 ,创造了一种新的跨学科的组织理论 ,这种组织理论基本上可以用于包括商业公司在内
的所有大规模组织。由欧洲和美国共同发起的公共政策研究 (政策科学) , 最近几十年得到了飞速
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政策中历史研究的精确度 ; 阿尔蒙德与他的合作者一起对比较的方法作了提炼和改进。特别是在
罗尔斯、诺齐克等人的努力下 ,规范政治哲学取得了巨大进步 ,在这一过程中 ,经验主义研究也起了
一定的影响作用。加斯顿在《政治科学 :学科现状 I I》(1993)一书中指出 ,政治哲学和理论正朝着越
来越向依靠经验证据的方向发展 , 这些经验证据大部分是从政治科学和其它社会科学研究中获得
的。在行为主义革命中 , 新一代的政治历史、哲学和法律的研究者们已经克服了经验分析的不安
感 ,他们力图找出了行为主义方法的缺点与不足之处 ,发展了属于他们自己的秘密武器 ,并且证明
了自己在使用证据和借鉴他人方面毫不比他们的行为主义兄弟逊色。
进入 20 世纪 70 年代 ,随着西方国家的政治、经济环境的变化 ,西方社会科学乃至全部的科学
技术在经历了长期的分化、专业化和初步的交叉、融合之后 ,已大踏步向杂交、综合和整体化的方向
发展 , 即跨学科、交叉研究以及整体化发展趋势的不断加强。处于这种大趋势下 , 20 世纪最后 25
年 ,西方政治学出现了一系列的新变化 ,呈现出新的知识格局 : 政治学日益与其他人文社会科学和
自然科学学科相互交叉、融合 ,传统的学科界限已经模糊 ,研究方法、途径以及知识的产生方式得到
更新 ;政治学的研究范围不断拓宽 ,主题日趋多样 ,理论内容更加丰富 ;政治学日益关注当代人类及
各国的重大社会政治问题 ,现实性不断增强。由此形成了大量的新学科(分支) 、新思潮 (流派)及新
主题。
古丁和克林格曼在《政治学新手册》第一章中谈到二战以来西方政治学发展的“三次革命”:先
是行为主义革命 ,后是理性选择主义革命 ,再到目前的新制度主义革命。⑤而 20 世纪 70 年代以来 ,
后行为主义、理性选择主义和新制度主义成为的当代西方(主要是美国)政治学发展的三大流派。
后行为主义的“新革命”实际上是美国政治学中的一场改革运动 ,它的兴起标志着行为主义政
治学的衰落。20 世纪 60 年代的美国社会状况提供了对行为主义的批判及 70 年代兴起的后行为主
义“新革命”的有利条件。伊斯顿说 :“在最广泛的意义上 ,后行为主义代表了现代世界对迅速失去
控制的工业化、种族和性别的歧视、世界性的贫困和核战争危险的觉醒”。后行为主义的核心信条
是“关联与行动”( relevance & act io n) 。
理性选择学派 ( Rat io nal Choice) ,又被称为“公共选择理论”、“集体选择理论”、“形式理论”和
“实证理论”等 ,它从经济学角度来研究政治科学。尽管一些政治学家如 P. 赫林和 V . O . 凯等人在
政治学中早就使用了经济学上的术语 ,但是 ,最先使用经济学模型和方法对诸如选举、委员会和立
法团体中的投票行为、利益集团理论等政治问题进行分析的是经济学家如阿罗、唐斯、布莱克、布坎
南、塔洛克、奥尔森等人。理性选择主义的三部经典著作是 : 唐斯 (或译道恩斯) 的《民主的经济理
论》、奥尔森的《集体行动的逻辑》等。理性选择学派将政治科学建立在经济学普遍公理和假设的基
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新发现制度》、诺思的《制度、制度变迁和经济绩效》和斯科波尔的《国家与社会革命》等。在经济学
领域首先兴起新制度主义 , 迅速扩展到政治学和社会学等领域。1984 年两位美国政治学家詹姆斯








划分为政治理论、比较政治、本国政治和国际政治四个主题领域 ;在 1948 年国际政治学会成立大会
上 ,学者们将政治学划分为政治理论 ,政治制度 ,政党、舆论和政治团体 ,国际政治四大领域 ;《大英
百科全书》(第 15 版)则将政治理论、政治机构、政治过程、国际关系作为政治学的四个基本分支。
1973 年美国政治学会划分为下列的八大领域或分支 : 外国、国际政治制度和行为 ; 国际法、组
织与政治 ;方法论 ;政治稳定、不稳定和变迁 ;政治理论 ;公共政策的形成和内容 ;公共行政 ;美国政
治制度、程序和行为。
1983 年 ,一本在美国有一定影响的由路迪 (C. C. Ro dee) 、克里斯托尔 (C. Q . Christol) 和安德
森 ( T. J . A nderso n)等人所著的《政治学导论》( Int ro duct io n to Polit ical Science ,Mc Graw - Hill
Inc . )将政治学的主题划分为如下 12 个方面 ,即政治哲学 ;司法与法律过程 ;执行过程 ;行政组织与






我们可以将当代西方政治学的基本主题领域划分为如下 8 个分支 ,即政治理论、本国政治、比
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治理论 : (1)作为政治思想史的政治理论 ———分析经典政治思想家本身的著述 ,弄清其理论及观点 ;
(2) 作为概念说明的政治理论 ———即对各种政治范畴如国家、政府、阶级、自由、民主和正义等的说
明 ; (3) 作为模式建构的政治理论 ———将理论看作建筑政治过程的方式或模式 ,如伊斯顿的政治系
统论。也有学者将政治理论分为政治哲学和经验理论两部分 : 前者注重价值、规范、分析的和历史




这是指一个具体区域 (一个国家或地区) 的政治学 , 立足于对本国或本地的政治实践、政治制
度、政治过程、政治传统与现实的研究。它所分析的是一个区域 (国家或地区) 的政体和政治 ,强调
这个国家或地区的政体及政治特征 , 着重对某一受特定的历史和文化制约的区域所实际存在的政
























际的政策过程 ( Y. 德洛尔说政策科学的核心是把政策制定作为研究和改革的对象 ;S. S. 那格尔则
将政策科学界定为“为解决各种具体社会问题而对不同公共政策的性质、原因和效果的研究”) ,它
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的目的和功能是提供政策相关知识 , 为政策实践服务。因此 , 政策科学不是纯理论科学或基础研





设想将政治与行政分开 (二分法) , 认为政治涉及政策与法律的制定 , 而行政则是政策和法律的执
行。后者便构成公共行政学的研究对象。公共行政学的另一个理论来源是 20 世纪 20 年代的科学
管理学派的思想 ,它把科学管理的原理、方法及技术应用于公共部门尤其是政府管理之中 ,并利用
和发挥了法约尔等人的管理职能和原则 ; 40～60 年代出现的对传统公共行政学的批评 , 该学科处











大学的研究院培育了对国际关系的研究 , 在 20 世纪 50 年代和 60 年代 , 这一研究迅速扩展到美国
中西部和西部的大学中。关于国际政治的研究对象及范围 ,学者们的争论较大。有几种代表性的观
点 : 一是认为国际政治的对象是国家外交和国家间的斗争 ,即主要是对外交政策的研究 ; 二是认为







(D . L al) 和迈因特 ( H. M yint ) 认为 ,新政治经济学的要旨是把经济学原理应用于以前被看作是政
治科学所研究的领域 ,它包括三个方面的内容 : (1)社会选择 ,这是规范经济学的一部分 ; (2)公共选
择 ,这是实证经济学的一部分 ; (3) 制度和组织经济学 ,包括产权理论、交易费用理论和委托 ———代
理理论。布坎南认为 ,新政治经济学可以称之为“政治学的经济学”或“政治学的经济理论”,它的内
容包括以下六个方面 : (1)公共选择 ; (2)产权经济学 ; (3)法和经济学或法律的经济分析 ; (4)规制的
政治经济学 ; (5)新制度经济学 ; (6)新经济史学。新政治经济学的代表人物安德鲁 ·盖保尔则在题
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为《新政治经济学》的论文中 ,对新政治经济学产生的原因及其内容作了系统的阐述 ,认为新政治经
济学的主要内容包括四个方面 : (1)国际政治经济学 ; (2)国家理论 ; (3)比较政府 ———产业关系 ; (4)
公共选择。而《新政治经济学》杂志在其 1996 年创刊号上的社论中 ,则把新政治经济学的内容界定
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